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É com alegria que apresentamos à comunidade acadêmica o Dossiê “Lazer e Turismo: 
uma abordagem histórica e patrimonial”, cujo objetivo é reunir trabalhos que tragam reflexões 
sobre as diferentes formas de interação entre o lazer e o turismo com a história e o patrimônio.  
Lazer e Turismo são temas relativamente novos para as Ciências Sociais e Humanas e 
para a História em particular. A prática historiográfica sofreu diversas alterações a partir das 
décadas de 70 e 80 do século XX. Os estudos, que antes estavam centrados nas estruturas 
sociais, passaram a se preocupar com o conhecimento das relações sociais, dos 
comportamentos individuais e coletivos, das práticas culturais, festivas, religiosas e 
associativas. A partir do surgimento de novos objetos, problemas e abordagens, o lazer e o 
turismo passam a ser objetos de investigação acadêmica e vem sendo vistos como uma 
construção social, dotada de historicidade, que requer uma análise mais aprofundada. Suas 
inter-relações com a história e o patrimônio se tornam importantes objetos de estudo, 
apresentando desafios ligados tanto a questões teóricas como metodológicas. 
Ainda são escassos os estudos que discutam o lazer e o turismo numa abordagem 
histórica e patrimonial. Estas inter-relações devem se constituir em tema de reflexões para os 
profissionais, estudantes e pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento. Entende-
se que a pesquisa sobre o lazer e o turismo deve levar em conta os cruzamentos entre 
diferentes processos históricos, sociais e culturais, pois trata-se das interfaces com outros 
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fenômenos sociais, o que possibilita analisar de forma crítica a realidade mundial, latino-
americana e brasileira. 
Neste sentido, reunimos três artigos, fruto de pesquisas na temática deste dossiê, que 
demonstram as diversas possibilidades de analisar o lazer e o turismo a partir de uma 
perspectiva histórica e patrimonial. 
Inicialmente, apresentamos o artigo, “Patrimônio em Geossistemas Ferruginosos: 
Potencial de Uso para o Geoturismo” de autoria de Úrsula Azevedo Ruchkys, Paulo de Tarso 
Amorim Castro, Darcy José dos Santos e Jonathas de Souza Bittencourt Rodrigues. Esse 
artigo tem como objetivo apresentar o potencial dos geossistemas ferruginosos de Minas 
Gerais para a prática do geoturismo e da educação patrimonial, demonstrando que o 
patrimônio dos geossistemas ferruginosos pode ser utilizado para o geoturismo, contribuindo 
para sua valorização e proteção. 
O segundo artigo, das pesquisadoras Valeria Lima Guimaraes e Fabíola Araujo da 
Silva, “A Política da Boa Vizinhança e o Turismo no “The New World Guides to the Latin 
American Republics” (1945)”, se propõe a analisar a utilização do turismo pela política da 
Boa Vizinhança e a descrição da cidade do Rio de Janeiro no guia “The New World to the 
Latin American Republics – Volume III”, como uma forma de divulgar a capital federal 
brasileira.  
Finalizando o Dossiê, apresentamos o artigo “A Gênese da Südoktoberfest: sua origem 
e seu sentido histórico” das autoras Dalila Rosa Hallal e Helena Moreira Peske. O trabalho 
tem seu foco na origem e no sentido historicamente atribuído à Südoktoberfest, festa realizada 
no município de São Lourenço do Sul – RS, no mês de outubro, que se configura como um 
espaço de lazer e sociabilidade. 
Desse modo, o Dossiê trouxe uma contribuição para os estudos que se dedicam a 
estudar o lazer e o turismo e suas interlocuções com a história e o patrimônio.  
Gostaríamos de agradecer à Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e 
Sociedade pela oportunidade e aos autores pela parceria na construção do conhecimento 
histórico sobre o lazer e o turismo. Não poderíamos deixar de registrar que a partir dos 
trabalhos aqui apresentados podemos ter uma ideia das múltiplas possibilidades de analisar o 
lazer e o turismo a partir da perspectiva aqui proposta e lembrar o quanto temos a pesquisar 
sobre a temática.  
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